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ANGGITYA NUR PRATIWI / A510160195. PERAN GURU DALAM  
PENGUATAN KARAKTER DISIPLIN SELAMA PEMBELAJARAN DARING 
PADA PESERTA DIDIK KELAS RENDAH DI SD NEGERI 3 BATURETNO 
WONOGIRI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2021.  
Indonesia dan seluruh dunia tengah menghadapi pandemi covid-19 yang 
mengharuskan pelaksanaan pembelajaran dilakukan di rumah siswa masing-masing. 
Pelaksanaan pembelajaran secara daring membutuhkan peran guru untuk melakukan 
penguatan karakter disiplin siswa. SD Negeri Baturetno 3 Wonogiri merupakan 
sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter pada peserta didik. Pendidikan 
karakter tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, namun diintegrasikan dalam 
setiap proses pembelajaran di kelas, maka dari itu peran pendidik terutama guru sangat 
penting dalam penguatan karakter disiplin pada peserta didik terutama pada 
pembelajaran daring saat ini.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran 
guru dan kendala yang dihadapi guru dalam penguatan karakter disiplin pada siswa 
kelas rendah di SD Negeri 3 Baturetno Wonogiri selama pembelajaran daring.Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara berbantuan platform WhatsApp dan 
google form yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan orang tua siswa, serta 
pencermatan beberapa dokumen pendukung. Teknik analisa data menggunakan konsep 
Milles & Huberman yaitu, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Uji 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan 
triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini didapatkan peran yang dilakukan guru di 
antaranya, mendorong siswa untuk disiplin, memberikan teladan dan mengarahkan 
siswa ke perilaku yang positif, membangun kerja sama dengan orang tua siswa, 
memberikan pujian dan emoticon jempol, membuat peraturan pada pembelajaran 
daring, melakukan penilaian kedisiplinan siswa. Kendala yang dihadapi oleh yaitu 
kurangnya kesadaran siswa untuk disiplin, tidak memiliki smartphone dan kurangnya 
pendampingan dari orang tua.  



























ANGGITYA NUR PRATIWI / A510160195. THE ROLE OF TEACHERS IN  
STRENGTHENING THE CHARACTER OF DISCIPLINE DURING ONLINE 
LEARNING SYSTEM IN LOW-GRADE STUDENTS AT SD NEGERI 3 
BATURETNO WONOGIRI. Research Paper. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. February, 2021.  
Indonesia and the rest of the world are facing the Covid-19 pandemic, which involves 
learning to be implemented in individual students' homes. The online learning 
implementation involves the teacher's role in reinforcing the character of the school 
policies. Baturetno Wonogiri Public Elementary School 3 is a school that has 
implemented character education for students. Character education is The role of 
educators, especially teachers, is very important in strengthening the character of 
discipline in students, particularly in today's online learning, and is not used as a 
separate subject, but is incorporated into any learning process in the classroom. This 
research seeks to explain the function and constraints of teachers. In emphasizing the 
nature of discipline in the low school, teachers faced in strengthening the character of 
discipline in low grade students at Baturetno Wonogiri Public Elementary School 3 
during online learning. Data collection methods used interviews with WhatsApp and 
Google form channels conducted with school principals, teachers and student parents, 
as well as observing several supporting documents. The methodology of data analysis 
uses the idea of Milles & Huberman, namely, data reduction, data presentation and 
drawing conclusions. This analysis uses a qualitative method with a descriptive form. 
The data validity test used the technique of triangulation. Source data collection used 
mapping. The results of this study suggest that the teacher's position included 
promoting discipline for students, providing role models and leading students to 
appropriate behaviors, building cooperation with student parents, Giving praise and 
gold star emoticons, making online learning guidelines, performing disciplinary 
reviews Students. The challenges faced by students are the lack of information of 
disciplined students, the lack of smartphones, and the levels of personal assistance.  
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